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ABSTRAK 
 
Apriliska Ivonemaro Bisara : “Penerapan Pembelajaran Tipe Jigsaw 
Berbantuan Demonstrasi untuk Meningkatkan Keterlibatan dan Prestasi 
Belajar Siswa Pokok Bahasan Suhu dan Kalor di SMA IPIEMS”. 
Dibimbing oleh Drs. Tjondro Indrasutanto, M.Si. dan I Nyoman 
Arcana, M.Si. 
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMA IPIEMS, 
peneliti menemukan keterlibatan dan prestasi belajar siswa masih 
rendah. Hal ini dilihat dari nilai rata–rata ulangan fisika adalah 66,88  
dengan prosentase ketuntasan 42,85% sedangkan prosentase keterlibatan 
adalah 48,57%. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan 
dan prestasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw berbantuan demonstrasi. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Tahap-tahap penelitian ini 
meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi.Subjek penelitian  adalah  siswa SMA IPIEMS yang terdiri dari 
13 laki-laki dan 22 perempuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
terjadi peningkatan keterlibatan dan prestasi belajar siswa. Pada siklus I 
nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 74,68 dengan prosentase 
ketuntasan 68,57%, sedangkan prosentase keterlibatan 68,57%. Pada 
siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 78,85 dengan prosentase 
ketuntasan 82,85% sedangkan prosentase keterlibatan adalah 88,57%.  
Kata Kunci:, Keterlibatan, pembelajaran tipe jigsaw, prestasi belajar 
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ABSTRACT 
Apriliska Ivonemaro Bisara: “The Implementation Learning of Jigsaw 
Type Assisted on Demonstration to Improve The Participation and Study 
Achievement of The Students on The Topic of Heat and Temperature in 
SMA IPIEMS”. Advisors : Drs. Tjondro Indrasutanto, M.Si. and Drs. 
I Nyoman Arcana, MSi. 
Based on initial observation conducted in SMA IPIEMS, the 
researcher found out that the participation and study achievement of the 
students were still low. The thing can be seen from the average point of 
the physic test which was 66,88 with the passing percentage 42,85%, 
while the percentage of the participation was 48,57%. This research 
intends to improve the participation and study achievement of the 
students by using the learning of Jigsaw type assisted on demonstration. 
This research used the method of classroom action research (CAR) which 
was developed by Kemmis and Mc Taggart. The steps of this research 
included planning, action, observation and reflection. The research 
subject was the students of SMA IPIEMS which consisted of 13 males and 
22 females. The result of the research showed that there were 
improvement of participation and study achievement of the students. On 
the first cycle, the average point of the class improved to 74.68 with the 
passing percentage 68,57%, while the percentage of the participation 
68,57 %. On the second cycle, the average point of the class improved to 
78.85 with the passing percentage 82,85 %, while the percentage of the 
participation 88,57 %. 
 
Key Word : Learning of Jigsaw type, participation,  study achievement.  
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